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NIEKIS IR ESMAS – FILOSOFINË ODISËJA
Ðliogeris A. Niekis ir Esmas. T. 1: Pakeliui á nieká, 408 p. ISBN 9955-605-08-1;
T. 2: Pakeliui á Esmà, 580 p. ISBN 9955-605-10-3. Vilnius: UAB „Apostrofa“, 2005.
Ðiais filosofinës antropologijos ir blëstanèios
pomodernizmo mados laikais vientisos filoso-
finës sistemos yra reta iðimtis. Ðirdis dþiaugia-
si kiekvienà kartà, kai á rankas patenka nauja
gera filosofijos knyga. Ðiuo atveju tai dvi kny-
gos materialiàja prasme ir viena – „mintine“.
Tai yra nauja profesoriaus Arvydo Ðliogerio
knyga – Niekis ir Esmas. Prisipaþinsiu skaityti
pradëjau ne ið karto – kiekviena knyga turi
apsiprasti su lentyna, dulkëmis, rasti savo vie-
tà tarp kitø knygø ir galiausiai uþkalbinti skai-
tytojà teigdama, kad dabar jau jos eilë bûti
perskaitytai… Reikia pripaþinti gali gàsdinti
ir nemaþa knygos apimtis (apie 1000 lapø).
Tik perskaièius abu tomus tampa akivaizdu,
kad knyga galëjo bûti gerokai ilgesnë. Vien
tik kalbos temai, kuri rutuliojasi per visà kny-
gà bûtø galima skirti ne maþiau kaip tûkstan-
tá puslapiø, jau nekalbant apie knygoje apta-
riamas mokslo, mito, religijos, meno temas.
Kita vertus, galingas autoriaus stilius lengvai
átraukia ir iðlaiko prikaustytà dëmesá iki pat
paskutinio puslapio. Be to, á ðià knygà verta
paþvelgti viso autoriaus kûrybos konteksto
ðviesoje.
A. Ðliogeris pradeda ne nuo pradþiø. Kny-
ga prasideda ne nuo pradþios, o nuo pradþios
aptarties, kartu átraukdama skaitytojà á filoso-
favimà dar prieð prasidedant pradþiai. Meta-
lygmuo. Kitaip tariant knygos pradþia yra sa-
vo paties pradþios aptarimas. Taèiau mûsø pra-
dþia turëtø bûti kitokia. Ðiuo atveju knygos pra-
dþia yra du þodþiai, sujungti jungtuku „ir“: Nie-
kis ir Esmas. Kas tai – parmenidiðkas bûties
buvimo ir nebûties nebuvimo klausimo nagri-
nëjimas, ar nihilisitinës pakraipos filosofijos
naujas kûrinys? Kaip suvokti ðá Nieká ir Esmà?
Ði konjunkcija yra prieðprieða ar vienas kito pa-
pildymas? Kitaip tariant, ar tai yra du visai skir-
tingi dalykai, ar to paties dalyko skirtingi
aspektai? Tokie ir panaðûs klausimai, manau,
gali kilti kiekvienam paëmusiam á rankas ðià kny-
gà. Jau pats pavadinimas nurodo, kad bus kal-
bama apie tam tikrà dvinaræ struktûrà. Tad jei
trumpai tektø atsakyti á klausimà: „apie kà ði
knyga?“ – atsakyèiau, kad apie paradoksalià, an-
tinomiðka, oksimoroniðkà pasaulio bûtá. Para-
doksalumà suvokiant ne tik kalbiðkai (logiðkai),
bet ir egzistenciðkai bei ontologiðkai. Taèiau kar-
tu tai ir filosofinë odisëja po kalbiðkai iðreikðtà
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þmogaus egzistencijos pasaulá, stengiantis ap-
rëpti ir paaiðkinti jo pamatus, kuriuose Niekis
ir Esmas susijungia ontotopinës klepsidros kak-
lelyje.
Taèiau gráþtam prie pradþios. Verta pami-
nëti, kad tai yra viena ið nedaugelio filosofijos
knygø, kuriø verta perskaityti ir ávadà. Daþ-
niausiai net puikiai visame pasaulyje þinomø
filosofø ávadai á jø paraðytas knygas atlieka tik
formalià prasmæ. Perskaièius toká ávadà, kurio
ádomiausia dalis bûna padëkos þodis, pasida-
ro gaila tiek raðytojo, tiek ir skaitytojo laiko.
Niekio ir Esmo ávadas, arba kaip jis ávardintas
„Autoriaus þodis“, yra iðties ádomus, todël,
tiems, kurie daþniausiai praleidþia ávadus ir ið-
vadas, rekomenduoju ðá kartà to nedaryti.
Daþnai A. Ðliogerio filosofijai yra priskiria-
mas nihilizmas, taèiau panaðu, kad tai nëra vi-
sai tikslu. Norint kà nuneigti, reikia presupo-
ziciðkai tà patá dalykà teigti. Taèiau, kadangi
teigiama tai, kas yra þinoma esant, o þino, pa-
rafrazuojant Platonà, ne filosofai, o iðminèiai,
á ðià knygà reikëtø þvelgti kaip á tam tikrà tikë-
tinà mità, leidþiantá pastebëti tai, kà galbût dau-
gelis bus praleidæ pro akis… Nors ði knyga ne-
trykðta optimizmu (ir bûtø keista, jei taip bû-
tø), taèiau nëra ir nihilistinë. Joje greièiau þvel-
giama ið natûralaus filosofinio skepsio pozici-
jø. Nihilizmas kaip nuostata nëra pozicija, bet
opozicija. Paþiûrø prasme tai opozicija tam, kà
bûtø galima vadinti egzistencialistiniu pozity-
vizmu; knygoje tai opozicijos Niekis–Esmas
niekingoji dalis, niekingasis bangos ðlaitas. Ki-
ta vertus, tai nëra dvinarë opozicija, kurios
abi dalys yra nutolusios viena nuo kitos ir ne-
turi nieko bendra. Niekio Sûnaus nihilizmas
yra esmingas ir sudaro ðio „metafiziná bran-
duolá“.
Niekis ir Esmas nëra nei nihilistinë, nei fe-
nomenologinë, nei egzistencialistinë knyga.
Kaip kiekviena didþiøjø màstytojø filosofinë si-
tema, ji perþengia siaurus klasifikacijos rëmus.
Tarp ðiame dvitomyje nagrinëjamø temø gali-
ma rasti ir fenomenologijos, ir egzistencializ-
mo, ir psichologijos, ir net religijos ar kvanti-
nës mechanikos. Svarbiausia, kad uþ ávairiø
skirtingø màstytojø paþiûrø aptarties glûdi ta
pati esmingiausia Esmo ir Niekio santykio pro-
blema. Ji aptinkama ne tik Antikos ontologi-
joje, bet ir naujausiuose moksliniuose atradi-
muose, ið dalies patvirtindama senà tiesà, kad
„nauja – tai seniai uþmirðta sena“. Taip Herak-
leitas, Heisenbergas, Platonas, Heideggeris,
Einsteinas ir kiti – kiekvienas savaip – prasklei-
dþia Niekio ir Esmo ðydà. Ir nors tam tikra da-
lis á tokià autoriø paletæ bûtø linkæ þvelgti jei
ne neigiamai, tai bent bailiai atsargiai, taèiau
tikrai filosofijai yra bûtinas visuminis ir esmin-
gas þvilgsnis, kuris sëkmingai plëtojamas ðioje
knygoje.
Laiko ir erdvës sampratos, traktuojamos
A. Ðliogerio, yra artimos idealistinei nuosta-
tai. Laikas ir erdvë nëra realûs, tai greièiau tam
tikri „kalbiniai þaidimai“. Nors ðiuolaikinëje fi-
zikoje laikas ir erdvë daþnai traktuojami rea-
listiðkai, pats A. Einsteinas, kaip yra þinoma,
uþëmë tarpinæ pozicijà laiko ir erdvës realu-
mo–idealumo klausimu.
Gali kilti klausimas, kaip ðiuolaikinë fizika
ásilieja á bendrà knygos kontekstà. Taèiau
A. Ðliogeris aiðkiai duoda suprasti, kad ðiuo-
laikinë fizika yra kartu ir metafizika kartu kves-
tionuodamas Androniko Rodieèio garsiosios
skirties (klaidos?) tarp jø pagrástumà. Toks
kvestionavimas visai neatrodo esàs be pagrin-
do. Nëra absoliuèiø kriterijø, leidþianèiø atskir-
ti ðias dvi sritis. Prieþastingumas, laikas, erd-
vë, materija, (jos sandara), judëjimas – tai tik
keletas bendrø temø, jungianèiø fizikà ir me-
tafizikà. Galiausiai klausimai, kas vyko iki
Didþiojo Sprogimo arba jo metu, ar Visata po
plëtimosi laikotarpio nepradës trauktis ir kt.,
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neabejotinai yra metafiziniai. Ðiuolaikinë fizi-
ka perþengia fizikinio pasaulio, o kartu ir savo
paèios ribas taip parodydama, kad fizika, kaip
„grynasis mokslas“,  tëra proto-pozityvistinë
fikcija.
Skaitydamas ðià knygà, dar kartà ásitikinau lie-
tuviø kalbos turtingumu. Esmas yra gerokai talpes-
nis þodis , reiðkiantis bûties esmingumà. Esmas reið-
kia ir „esti“, ir „esmë“. Esmingas buvimas…
Esu ásitikinæs, kad A. Ðliogerio filosofija uþ-
ima ir uþims itin svarbià vietà Lietuvos ir pa-
saulio filosofijos istorijoje. Niekis ir Esmas pra-
pleèia ir, tikësimës, neuþbaigia autoriaus filo-
sofinës sistemos.
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